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率和公平性。这里我们主要以商品市场和劳动力市场的市场竞争为分析对象。
在商品市场上，市场竞争主要表现为企业采用价格竞争和非价格竞争两种方式，争夺市场份
额。价格竞争是指企业运用价格手段，通过价格的提高、维持或降低，以及对竞争者定价或变价的
灵活反应等，来与竞争者争夺市场份额的一种竞争方式。所谓非价格竞争，是指企业运用价格以外
的营销手段，使本企业产品与竞争产品相区别，并使之具备差别优势，以推动产品销售的竞争方
式。非价格竞争的主要方法有：（!）采用新技术、提高管理水平，改进产品的质量、性能、包装和外观
式样等。（"）提供优惠的售后服务。（#）通过广告宣传、商标、推销手段等造成公众的心理差异等。以
家电业为例，改革开放以来，中国的家电业通过数十次的价格战和产品质量、服务等方面的激烈竞
争，成为中国竞争最为充分的行业。竞争机制的充分作用促进了技术创新和生产效率的提高，产品
竞争力增强，竞争失败的企业被淘汰出局，而一大批具有规模经济优势的家电企业迅速崛起，迅速
占领了国内和国际市场。
在劳动力市场上，先进的人才有利于资源的优化配置，提高企业的经济效率，增加利润。而在
经济高速发展的同时，各种专门性人才的供给却始终处于短缺状态，尤其是高层次人才仍存在着
大量的短缺，由此对各种高层此的专业人才的争夺也愈演愈烈。近年来，在建立各种“留学回国人
员服务中心、创业园”等吸引留学人员的同时，各地政府和各用人单位纷纷出台优惠政策，建立新
的薪酬制度，优化人才环境，完善人才的激励机制，吸引高层次人才。中国加入$%&后，大量跨国公
司的涌入更加剧了我国人才市场的竞争态势。
四、小 结
上述分析表明，经过二十多年的市场化改革，中国的经济活动已经高度市场化，企业独立自主
地进行市场经营，依照市场经济的原则获取生产要素，进行生产经营决策，国有企业与私营企业和
外资企业在平等的基础上展开全方位的竞争，追求经济效率和利润最大化。商品和要素价格的形
成由市场供求决定。市场规律在经济领域起着支配作用。事实表明，中国已经建立起自主、平等、竞
争、开放和追求效率、与国际接轨的市场经济。西方国家拒不承认中国的市场经济地位，为自己实
行贸易保护主义创造条件，不公正地对待符合市场经济原则的中国产品，严重扭曲了全球竞争秩
序，是一种违反市场经济规律的行为，是对市场经济规律的否定。
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